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 چکیذٌ
 افضايؾ تمبضب ثشاي آثضيبى ٍ هحذٍد ثَدى رخبيش دسيبيي هَخت گشديذُ تب آثضي پشٍسي ثِ ػٌَاى هْوتشيي ساُ
تبهيي پشٍتئيي هَسد ًيبص خوؼيت سٍثِ سؿذ خْبى ٍ خْت وبّؾ فـبس تلاؽ كيبدي اص دسيبّب، ٍ افضايؾ دسآهذ 
دس ايي هغبلؼِ ثشسػي ػبختبس خوؼيت  گيشد.ػبحل ًـيٌبى ثِ ٍيظُ دس وـَسّبي ون دسآهذ هَسد تَخِ لشاس 
لت ؿَس دسيبي خضس هَسد اسصيبثي لشاس  )  ثب آة 21LPاػتخشّبي  پشٍسؽ هيگَ ٍاًبهي  (  فيتَپلاًىتَى دس
اػتخش هذٍس  31) اص دسيبي خضس تبهيي ؿذ. آصهبيـبت دس 01/25±0/34tppگشفت. ثشاي پشٍسؽ آة لت ؿَس (
تىشاس اًدبم ؿذ. دٍسُ  3تيوبس آصهبيـي ٍ ّش تيوبس ؿبهل  5هتش هشثغ) دس  87ت هؼبح ثتٌي ثب ثؼتش هبػِ اي (ثِ
خٌغ فيتَپلاًىتَى ؿٌبػبيي ؿذُ  اص پٌح ؿبخِ فيتَپلاًىتًَي  02اػت. دس ايي تحميك  سٍص ثَدُ  57پشٍسؽ 
بف دادُ ٍ دسكذ اص ول خٌغ ّبي ؿٌبػبيي ؿذُ وِ ثيـتشي  فشاٍاًي سا ثخَد اختل 03ثب  atyhponayC  ؿبخِ 
دسكذ  02ثب  atyhporryPدسكذ، ؿبخِ  02ثب  atyhpoirallicaBدسكذ ، ؿبخِ  52ثب  atyhporolhCثِ تشتيت ؿبخِ 
يه گًَِ   atyhponelguEدسكذ ووتشيي فشاٍاًي سا داسا ثَدًذ. ّوچٌيي ؿبخِ   5ثب  atyhponelguEٍؿبخِ  
دس ّوِ اػتخش ّبي ًوًَِ ثشداسي دس صهبى ّبي  ولشٍفيتبخٌغ ولشلا اص خلجه ّبي ػجض ؿبخِ  ؿٌبػبيي ؿذ.
 اًذ. هختلف حضَس داؿتِ اػت  ٍلي ثؼضي اص خٌغ ّب فمظ يىجبس دس هشاحل هختلف ًوًَِ ثشداسي حضَس داؿتِ
دس ثيـتش هشاحل  atyhporolhCاص ؿبخِ  sanumodimalhCٍ خٌغ  atyhpoirallicaBؿبخِ  اص sorecoteahCخٌغ 
داؿتٌذ. دس ثشسػي اًدبم ؿذُ، تشاون ػلَلي دس صهبى ٍ تيوبس ّبي هختلف هتفبٍت  هختلف ًوًَِ ثشداسي حضَس
سا اص ًظش ثَدُ اػت. هيضاى تشاون فيتَپلاًىتَى دس ؿْشيَس هبُ حذاوثش سؿذ سا داؿتِ ٍدس تيشهبُ  ووتشيي هيضاى 
دس هبُ ّبي تيش، هشداد ٍ ذ. داسا ثَدُ اػت. اهب سؿذ ػلَلي هيىشٍ خلجه ّب دس يه صهبى تمشيجب ثشاثش ثَدًتشاون 
ٍ  65/7± 81/ 5،  34/ 8± 31/ 5ثِ هيضاى   ثِ تشتيت  هتؼلك ثِ ؿبخِ ولشفيتبتشاون فيتَپلاًىتَى ثيـتشيي  ؿْشيَس
 وِ تحت تبثيش خٌغ ولشلا ثَدُ اػت.تيوبس يه   ٍ2دس تيوبس ٍ  )601 ×( تؼذاد ػلَل دس ليتش   306/3± 071/2
 
 ي، فيتَپلاًىتَى، آة لت ؿَس، دسيبي خضسهيگَ ٍاًبه : کلمات کلیذي
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 مقذمٍ -1
 يه وٌٌذگبى لشاس هلشف تغزيِ هَسد صًذُ ثلَست وِ هي ؿَد گفتِ خَساوي هَخَدات هدوَػِ ثِ صًذُ غزاي
 ػبلي اييزضشٍسيبت غ اص ّب هيىشٍخلجه ٍ داسًذ لشاس آثضيبى غزاييصًديشُ  اثتذاي دس ّب فيتَپلاًىتَىًذ. گيش
 سؿذ اٍليِ لٍ هشاح پَػتبى تػخ ل پشٍسؽهشاح ، تٌبى ًشم ، ّب اي دٍ وفِ خولِ اص دسيبيي هختلف ىآثضيب تىثيش
 .اًذ ضشٍسي  (آستويب ٍ ، سٍتيفش پَدا وَپِ ) ّب صئَپلاًىتَى تَليذ ثشاي ّب ّوچٌيي خلجه  .ذّؼتٌ هبّيبى ثشخي
 ي ثِ ػلت داؿتي ولشٍفيل هي ثبؿذ.خلجه ّب تَليذوٌٌذگبى هْن هَادآلي دس هحيظ ّبي آثي هي ثبؿٌذ ٍ اي
خلجه ّب هَخَدات فتَاتَتشٍف هحؼَة ؿذُ ٍ اص عشيك فتَػٌتض غزا ٍ اًشطي تَليذ هي ًوبيٌذ. دس اوَػيؼتن 
ّبي آثي خلجىْب ثخؾ هْوي اص صًديشُ ي غزايي هَخَدات آثضي ٍ هبّيْب سا تـىيل هي دٌّذ ٍ لزا ثخؾ 
ؼتِ ثِ ٍخَد آًْب اػت. خلجه ّب ًِ تٌْب تبهيي وٌٌذُ غزا ٍ اًشطي دس ػوذُ اي اص تَليذات آثضيبى هؼتميوب ٍاث
هحيغْبي آثي ّؼتٌذ ثلىِ ثِ ٍاػغِ ي ػول فتَػٌتض ٍ هتلبػذ ًوَدى اوؼيظى هحيظ اعشاف خَد سا اوؼيظًِ 
ٌتض ّب داساي هيضاى ثبلايي پشٍتئيي ثَدُ ٍ لذست ػهيىشٍ خلجه  ًوَدُ ٍ ثشاي حيبت آثضيبى هؼبػذ هي ًوبيٌذ.
ّب ثِ كَست ًـبػتِ، گلَوض ٍ ػبيش پلي  ّبي خلجه ّوِ اػيذّبي آهيٌِ ضشٍسي سا داسًذ. وشثَّيذاست
هيىشٍ خلجه ّب ثِ دليل  .ػبوبسيذّبػت ٍ ثِ دليل لبثليت ّضن ثبلا هحذٍديتي ثشاي اػتفبدُ خَساوي ًذاسًذ
ٍ دام دس استمبي ػلاهت آًْب ًيض ًمؾ تَاًٌذ ضوي ثْجَد ويفيت غزاي اًؼبى  داسا ثَدى هَاد هغزي اسصؿوٌذ هي
تَليذ ايٌْب ثِ ٍػيلِ ي خلجه دس هميبع صيبد ثؼيبس اسصاًتش اص ػبيش هٌبثغ صيؼتي هَخَد لبثل  .هَثشي داؿتِ ثبؿٌذ
ي غزايي ٍ داسٍيي افضٍدً ػٌَاى ثِ ٍ آًتي اوؼيذاى  اًدبم اػت. ثشاي هثبل ثْتشيي هٌجغ اػتخشاج اػيذ چشة
هيىشٍخلجه ّب وبسخبًِ ّبي ػلَلي ًَسي هي ثبؿٌذ ٍ هي تَاًٌذ دي اوؼيذ وشثي سا ثِ  خلجه ّب هي ثبؿٌذ.
حك ًدبت ٍ ّوىبساى   )اًَاع ػَخت ّبي ثيَلَطيىي، غزاّب ٍ تَدُ ّبي فؼبل صيؼتي ثب اسصؽ تجذيل وٌٌذ
 ).1002 la te malA ،  4831
 ٍ تىثيش هشاوض ثيـتش دس .داسًذ ىشٍثيوٌتشل هي ٍلاسٍّب  تغزيِ ، آة ويفي تثجيتهْوي دس ًمؾ ّب خلجه
 ػَاهل دسهمبثل همبٍهت افضايؾ ٍ سؿذ ٍ ػشػت دسػلاهت صًذُ غزاي وِ اّويتي دليل ثِ دًيب آثضيبى دس پشٍسؽ
 purttotS دٌّذ( هي اختلبف صًذُغزاي  ثِ تَليذ سا هضسػِ هؼبحت اص ثخـي وٌٌذ هي ايدبد آثضيبى ثيوبسيضا دس
 لدسهشاح ثِ خلَف لاسٍّب تغزيِ دس هٌبػت ٍووي صًذُ ثبويفي غزاي تَليذ ٍ ٍسؽ) . پش3002 ,yovEcM dna
 اػتفبدُ ثب دسػغح خْبى صًذُ اصغزاي اػتفبدُ ،ثشخَسداساػت ثؼيبس صيبدي اصاّويتي آًْب پشٍسؽ اثتذايي
 ٍػيؼي ثغَس ( ىهيىشٍ 338تب   334 (آستويب ًبپلي ٍ  (هيىشٍى 332تب 35(سٍتيفشّب ،(هيىشٍى 32 تب 2(  اصخلجه ّب
 ) . 6991 ,soolegroS dna snevaL 2931ثبؿذ(غشيجي ٍ ّوىبساى    هي هشػَم
 ٍ صٍا هشحلِ دس ثبصهبًذدگي لاسٍ هيگَ ٍ سؿذ هيضاى ، ِدستغزي هْوي ًمؾ ثؼيبس ّب فيتَپلاًىتَى ايٌىِ ثِ تَخِ ثب
 dna purttotS( اػت ثشخَسداس خبكي اّويتت اص فيتَپلاًىتًَي هٌبػت اًتخبة گًَِ ، وٌٌذ هي ايفب هبيؼي
 .)3002 ,yovEcM
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 ) ٍخَد51 لاسٍ پؼت تب 1 صٍآي هشحلِ (اص لاسٍي هيگَ هختلف هشاحل تغزيِ خْت عجيؼي غزاّبي تَليذ ثِ ًيبص
 افضايؾ ٍ اػتفبدُ عجيؼي هَسد غزاي همذاس وبّؾ ثب تب گشديذُ هؼغَف هَضَع ايي تلاؽ ّب ثش لزا . داسد
 هْن ٍ هَضَػبت هَاسد اص يىي . ؿَد وبػتِ ًيبص هَسد وبس ًيشٍي ٍ اص ّضيٌِ ّب ثتَاى ٌَػيهل غزاّبي اص اػتفبدُ
 ًيبصهٌذ ي ّبي تغزيِ اي تبهيي خْت هٌبػت ٍ وبهل غزايي اصخيشُ ّبي اػتفبدُ لاسٍي هشاحل پشٍسؽ صهيٌِ دس
ٍ ّوىبساى (  gnuHاستجبط  ّويي دس  .)0931ثبؿذ ( لشثبًي ٍ ّوىبساى  هي همبٍم ٍ ػبلن لاسٍّبيي تَليذ ٍ لاسٍّب
 ًمؾ ثش ٍ ثَدُ هيگَ لاسٍّبي ويفيت ثش تبثيشگزاس ػَاهل هْن اص يىي غزا ويفيت وِ، اًذ ًوَدُ ) گضاسؽ3002
 ٍ تبطوذاساى ديبتَهِ ّب، ) ّب  خلجه سيض اص صٍا هشحلِ دس لاسٍّب  ًوَدُ اًذ. تبويذ لاسٍّب تغزيِ دس خلجه صًذُ
 ؿًَذ(  هي ِزيغب تآستوي ٍ شسٍتيف ذهبًٌ پلاًىتًَْبيي صئَ اص اػتفبدُ لاسٍ ثب پؼت ٍ يغؼهبي لهشاح دس ٍ (غيشُ 
 ). 9991 ,ulumuK
 غزاّبي ثِ صيبدي ثويضاى پَػتبى، ػخت ٍ ًشهتٌبى هثل آثضيبى اص هختلفي ّبي گًَِ لاسٍي، هشاحل پشٍسؽ ٌَّص
 اص اػتفبدُ ٍ عجيؼي غزايي هٌبثغ وبهل وِ حزفًوَد  ضاسؽگ   )5002nageF ,6002gnieoB(ٍاثؼتِ هيجبؿذ صًذُ
 لاسٍ تغزيِ دس هلٌَػي غزاّبي ثشتشي).  6002 gnieoB( اػت  ًگشديذُ هيؼش تبوٌَى آى ثدبي  هلٌَػي غزاّبي
 وِ هيىشٍپلت ّب تدضيِ اص ًبؿي آة، ويفيت ػشيغ تٌضل ػبهل دٍ دس عجيؼي غزاّبي ثب همبيؼِ دس سا آثضيبى
 دس هيشثبلا ٍ هشي ّبي ًؼجت ٍ هيگيشًذ لشاس اػتفبدُ هَسد ثبصهبًذگي سؿذٍ افضايؾ خْت صيبد همبديش دس هؼوَلاٌ
 هخلَط اص اػتفبدُ ّوچٌيي  .تاػ ًوَدُ گضاسؽ خيشُ غزايي، تشويجبت ًبوبهل ّضن يب ون غزايي اسصؽ ًتيدِ
؛  )0891 ,.la te nilaptaraynooB  هَخت هيـًَذ سا ثْتشي ًتبيح لاسٍّب تغزيِ دس هلٌَػي غزاي ٍ غزاي عجيؼي
 ).0931، ٍ ّوىبساى  لشثبًي
 يفشاٍاً ييتبه ثبهٌبػت  يغيهح ظيآًْب حفظ ؿشا شايصّؼتٌذ،  ذيهفپشٍسؽ هيگَ ثؼيبس  دس يتَپلاًىتًَيخَاهغ ف
 ;7991,rekcuT dna dyoB(  فشاّن هيىٌٌذ گَيهسؿذ  يثشاسا  بنيخزة آهًَ ّوچٌيي هحلَل ٍ ظىاوؼيهتَػظ 
     .)8002 ,.la te iahcmoS
 ثذٍى هذيشيت  سؿذ  دِيًت هتشاون گَيآة دس اػتخش پشٍسؽ ه تيفياص هـىلات و يبسيثؼ گش،يد ياص ػَ
ٍ  .ps sitsycorciM   ي  اص خولِاص حذ خلجه ػجض آث ؾيث يثِ خلَف فشاٍاً تَپلاًىتَى،ياختوبػبت ف
ي  هيضاى  اوؼيظى هحلَل دس اػتخش  ؿًَذ ٍ ثبػث ون گًٌبّوبّ هٌدش ثِهي ثبؿٌذ. ايٌْب هي تَاًٌذ  .ps airotalicsO
اػتشع ٍ دس خغش ثيوبسي ٍ ػفًَت  لشاس گشفتي  هيگَ  وِ ػجت ٍ ايي  ػبهلي  اػت ؿًَذ ؿذى اوؼيظى هحلَل
  ٍ .ps airotalicsO  آثي  دس پشٍسؽ هيگَ هتشاون ٍاًبهي اص خولِ-ثلَم خلجه ّبي ػجض هي ؿَد. ثيـتشيي غبلجيت
 redarhcSهخلَكب دس آة لت ؿَس ثَدُ اػت. ّش دٍ گًَِ ثبػث ثذ ثَ ؿذى آة خَاٌّذ ؿذ ( .ps sitsycorciM
 ) . 8002 ,.la te iahcmoS ;0002 ,mahtobniggiH ; dna reklaW ;8991 ,.la te
دػت يبفتي ثِ سؿذ ٍ هحلَل خَة ثشاي پشٍسؽ هيگَ ثغَس ؿبيؼتِ ثِ هذيشيت ويفيت آة، ػوك اػتخش ٍ 
سؿذ فيتَپلاًىتَى ٍ تشويت .  )4002 ,lookahctarnahC & nawusmiLن فيتَپلاًىتَى استجبط داسد ( غلظت تشاو
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 dna uF) ٍ ؿَسي ( 2891 ,zlohnetsaC dna sallaK(  ، ًَس ، دهب HP گًَِ اي آى ثِ چٌذيي ػبهل هحيغي اص خولِ
ٍ عَل سؿتِ اي ثيـتش فيتَپلاًىتَى دهب ثيـتشيي فبوتَس هحذٍد وٌٌذُ ثشاي ػبيض ػلَل ثؼتگي داسد. ) 3002 ,lleB
 استجبط ثب تدضيِ هَاد غزايي ٍ دليل تغييش تشويت گًَِ اي فيتَپلاًىتَى HP ). ػغح1002,.late malAهي ثبؿذ ( 
ثبػث افضايؾ پبيذاسي ػلَلي ؿبخِ ٍ تٌظين وٌٌذُ گًَِ HP ). افضايؾ7002 ,ulgoulyokluK dna ilkeleC( ثبؿذ هي
 ).;4891 ,sdlonyeR 8002 ,.la te iahcmoSًىتَى ثَد (ّبي هختلف فيتَپلا
 صٍاي لِهشح تغزيِ شايث هشوض 33 اص كذدس 34تاػ گضاسؽ ؿذُ هىضيه وـَس تىثيش هشاوض اص وِ آهبسي عجك
 ديگش تحميمي ). دسteaniP  6002 .la ( وٌٌذ هي اػتتفبدُ تٌْبيي ثِ َ ػشٍعتوي سيض خلجه اص غشثي هيگَي ػفيذ
 zenuN  )اػت ؿذُ گضاسؽ ّبي ديگش خلجه اص ثيـتش ػشٍع ويتَ خلجه ثب هيگَ ٍتغزيِ لاسٍ تفبدُػا هيضاى ًيض
 ).  2002 ,.la te
 ياػت. آثض يبتيحيبيي دس يذٍ وبّؾ سًٍذ تَل يبييدس ثشاي غزاّبيمبضب پشٍسؽ آثضيبى دس پي افضايؾ ت
دس  يپشٍس ياص آثض هيگَ ػبلاًِ يذتَل ذ.هي ثبؿثِ كبدسات دسآهذ ٍ اؿتغبل دس ٌّذ   يلبثل تَخْووه  يپشٍس
   .)3102,. la te yhtawsaraS( ثبؿذ يتي ههيليَى   621.0 ٌّذ حذٍد 
سد هَ اػتشاليب ٍ هىضيه ، شليؿ آػيبي دس وـَسّبي تىثيش هشاوض اوثش دس وِ ّب خلجه تشيي وبسثشدي اص ييى
 ذثبؿ هي ػشٍع ويتَ خلجه گيشد هي لشاس اػتفبدُ
 ، anosoissalahT ،sorecoteahC ته ػلَلي  ّبيخلجه  .)6991,solegroS dna snevaL ;5002 ,.la te rusnaM( 
 ,OAFثبؿٌذ ( هي ّب ّچشي دس اوثش اػتفبدُ َسده ّبي خلجه سيض اص amenotelekS  ٍ sisyrhcosI ، simlesarteT
خْبًي سا ًوي تَاى ثِ تٌْبيي ثب تَلغ آثضي پشٍسي خْبًي ثشاي افضايؾ ػْن هيگَ دس تَليذ هَاد غزايي   ).7002
فَسد ٍ  -ruBكيذ هيگَ تبهيي وشد ٍ لزا اًگيضُ التلبدي خَثي ثشاي پشٍسؽ هتشاون هيگَ ايدبد هي وٌذ(
ثب ايي حبل، پشٍسؽ هيگَ ًيبص ثِ آة، صهيي، ٍ ديگش هٌبثغ عجيؼي داسد وِ ًبچبس ثِ تؼبهل ثب  ).3002ّوىبساى، 
َ دس ثؼيبسي اص هٌبعك ػبحلي ػلت اكلي اص دػت دادى خٌگل ّبي هحيظ صيؼت اػت. گؼتشؽ پشٍسؽ هيگ
حشا اػت. ػلاٍُ ثش ايي، اص ديگش اؿىبل ٍخبهت ػَاحل تَػظ هضاسع هيگَ ، يَتشيفيىبػيَى ٍ اػتفبدُ اص آًتي 
؛. 8991، laterolyaNّب ، هؼشفي گًَِ ّبي ػديت ٍ غشيت ٍ غيشُ هي ثبؿذ وِ هٌدش ثِ اًتمبد گؼتشدُ  ( ثيَتيه
 ahcomaS( ؿيَُ ّبي هذيشيت تَليذ ؿذُ اػتٍ ) ٍ تلاؽ ّبي خْبًي ثشاي تَػؼِ پبيذاس هيگَ 9991، lateignolA
 ).4002ٍ ّوىبساى، 
 ّش دس ٪02آثضي پشٍسي دسيبيي اص تَػؼِ ّبي اخيش تدبست هحلَلات وـبٍسصي دس  ثشصيل اػت، ٍ تب حذٍد 
 ٍ آة ؿشايظ ثِ تَخِ ثب ثشصيل، ؿشلي ؿوبل خـه وًِي ػبحل اهتذاد دس ٍيظُ ثِ گزؿتِ دِّ عَل دس ػبل
). هيگَي پشٍسؿي ًيشٍي 6002ؼت افضايؾ يبفتِ اػت (لاػشدا ٍ ّوىبساى ، صي هحيظ تٌظين ٍ خَة َّايي
ثَدُ اػت وِ هْن تشيي هحلَل  0991ٍ اٍايل دِّ  0891هحشوِ افضايؾ لَي دس تدبست هيگَ دس اٍاخشدِّ 
 لوللي سا تـىيل دادُ ثَد.ثيي ا تدبستغزاّبي دسيبيي ٍ 
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 ).8991، OAFتدبست ثيي الوللي هيگَ ًبؿي اص آثضي پشٍسي هي ثبؿذ (دس ٍالغ، ثيؾ اص يه چْبسم 
ايي تَػؼِ ػشيغ ثبهَضَع ثحث ثشاًگيض فضايٌذُ اي دس هَسد اثشات صيؼت هحيغي، اختوبػي ٍ التلبدي پشٍسؽ 
، ؛ ػبهپبيَ ٍ AREVAMIRP، 8991 ؛ 4002 وىبساىوَػتبًضٍ ٍّ  8991,anusOzeaPهيگَ ّوشاُ ثَدُ اػت (
 ).5002ّوىبساى، 
ػذم لغؼيت ؿبيبى تَخِ دس هَسد ػيبػت ٍ هذيشيت پبػخ ّبي هٌبػت، دس هٌبعك ػبحلي ٍ دس ػغح هلي ثِ 
گؼتشؽ ػشيغ  ).4002خلَف دس هَسد پشٍسؽ هيگَ لبثل هضايبي تَخْي سا فشاّن هي وٌذ (سٍچب ٍ ّوىبساى، 
 ثشصيل ثش تَخِ ثِ اػتشاتظي ّبي هذيشيت هَثش هتوشوض ؿذُ اػت.  پشٍسؽ هيگَ دس
چٌيي اػتشاتظي ثِ هٌظَس افضايؾ هـبسوت ّبي هثجت دس پشٍسؽ هيگَ ٍ ديگش اؿىبل آثضي پشٍسي ػبحلي وِ 
هي تَاًذ ثِ سؿذ التلبدي ٍ وبّؾ فمش دس هٌبعك ػبحلي هٌدش ؿَد، هَسد ًيبص اػت، دس حبليىِ ثب وٌتشل اثشات 
 ).4002ت هحيغي ٍ اختوبػي هٌفي هوىي اػت ثب تَػؼِ اًذن ٍ ضؼيفي ّوشاُ ثبؿذ (سٍچب ٍ ّوىبساى ،صيؼ
اًَع  ويفيت آة دس استجبط ثب تحَلات آثضي پشٍسي يه ًگشاًي هْن دس ػغح خْبى اػت وِ ثِ ػٌَاى يىي اص
هْوتش   ).6002.ّوىبساى ؛ لاػشدا4991، namsednaLاثشات صيؼت هحيغي هٌفي ثش هحيظ صيؼت هؼتٌذ ؿذُ اػت (
اص آى تبثيش ويفيت آة ثش ػولىشد ٍ ثبصدّي سؿذ هيگَ هي ثبؿذ.  ثغَسولاػيه،  ويفيت آة ؿبهل تشويجي اص 
 ).1002هتغيشّبي فيضيىي ٍ ؿبخق ّبي ثيَلَطيىي آة هي ثبؿذ(خًَض ٍ ّوىبساى، 
ثشاي تلف، وَد ٍ هَاد ؿيويبيي ٍالؼيت ايي اػت وِ پشٍسؽ هتشاون آثضيبى اغلت ؿبهل ػلاٍُ ثش غزاّبي هخ
ايدبد ثجبت دس اػوبق اػتخشّبي خبوي، كشفب اػتفبدُ اص هتغيشّبي فيضيىَؿيويبيي ولاػيه ثشاي اسصيبثي دليك 
 ويفيت آة دس داخل ٍ اعشاف ايي ػيؼتن هوىي اػت ًبوبفي ثبؿذ. 
ق ّبي ثيَلَطيىي ويفيت آة دس ػلاٍُ ثش ايي، ٌَّص ّن دس هَسد اػتفبدُ اص خَاهغ پلاًىتًَي ثِ ػٌَاى ؿبخ
فيتَپلاًىتَى ٍ  استجبط ثب ػيؼتن ّبي پشٍسؽ، ثِ ٍيظُ دس هحيظ ّبي دسيبيي اعلاػبت ًبوبفي ٍخَد داسد.
صئَپلاًىتَى ؿبخق ثؼيبس خَثي اص ؿشايظ صيؼت هحيغي ٍػلاهت آثضيبى دس اػتخشّب هي ثبؿٌذ صيشا آًْب ثِ 
ثِ ػغَح پبييي اوؼيظى هحلَل، ػغح هَاد هغزي ثبلا، آلايٌذُ  تغييشات دس ويفيت آة حؼبع هي ثبؿذ. آًْب
ّبي ػوي، ويفيت پبييي غزا يب فشاٍاًي، ٍ ؿىبس ٍاوٌؾ ًـبى هي دٌّذ. يه تلَيش خَة اص ؿشايظ فؼلي دس 
حَضچِ ّب هي تَاى ثب ًگبُ وشدى ثِ ؿبخق ّبي پلاًىتَى، هبًٌذ صيؼت تَدُ، فشاٍاًي، ٍ تٌَع گًَِ هـتك ؿذُ 
 ).7991ثشفَسد، ؛  8991پشيوبٍسا، ( اػت 
اػتفبدُ هٌحلش ثِ فشد اص ؿبخق ّبي فيضيىَؿيويبيي ثشاي اسصيبثي ويفيت آة اص ػيؼتن پشٍسؽ هتشاون آثضيبى 
 . ًبوبفي هي ثبؿذ، ثِ خلَف اگش ثشسػي ٍ تحميك دس هَسد همذاس ًفَر فَسي فبضلاة هضسػِ ثِ اعشاف ثبؿذ
آة ثشاي تؼييي تبثيش ؿَن آثضي پشٍسي ثش پؼبة دس هحيظ دسيبفت اػت  اػتفبدُ اص ؿبخق ّبي ػٌتي ويفيت
 ).5991ٍ لاسًغ،  ahcomaSٍ ػوذتب ثِ هٌبعك ًضديه ثِ ًمغِ تخليِ هحذٍد ؿذُ اػت(
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اػتفبدُ اص صيؼت تَدُ فيتَپلاًىتَى ثِ ػٌَاى يه ؿبخق ثشاي ايي ًَع اص ػيؼتن وبفي اػت، اهب تب ثِ 
هوىي اػت دس هٌبعك ثب خوؼيت صيبد  aهيضاى ول ولشٍفيل  اٍل، هشحلِ دس  هحذٍديت ّبي خبف هي ثبؿذ.
خزة هَاد هغزي تَػظ هبوشٍخلجه هوىي اػت  هبوشٍخلجه، ووتش هَسد ثشآٍسد ٍ اسصيبثي لشاسگيشد.
تخويي اسصيبثي همذاس صيؼت تَدُ دػت ون گشفتِ ؿَد ٍ دس ًتيدِ، خلَكيبت ًبدسػت اص ويفيت آة ثشآٍسد 
 تمؼيوبت فيتَپلاًىتًَي دس ػغح هيىشٍػىَپي دس تؼييي ويفيت آة هْن ّؼتٌذ. ثشآٍسد ؿَد.
ثب ايي حبل، حضَس گًَِ ّبي ولٌي فيتَپلاًىتَى هوىي اػت وِ ٍخَد آًْب سا دس يه ولاع اًذاصُ، ثِ ول 
 ًىتًَيفيتَپلا ّبي گًَِ تشويت ثِ اػت هْن ثٌبثشايي،  صيؼت تَدُ  دس آى هٌغمِ دػت ثبلا دسًظش گشفتِ ؿَد.
وئي ؿَين، فيتَپلاًىتَى ّبي گًَِ غبلت ثِ دليل تغييشات ػَاهل سؿذ هبًٌذ ًَس، دهب، ٍ غلظت هَاد هغزي دس هغ
 osuY؛ 7991ٍ هه ًبة،  FF osuY؛ 0891، nnaMهحيظ ّبي آثي ثغَس هتَالي خبيگيي ّن هي ؿًَذ (گلذهي ٍ 
 ).2002ٍ ّوىبساى،  FF
  ثلىِ ثش هَخَدات ديگش عَل صًديشُ هَاد غزايي تبثيش هي گزاسد. فيتَپلاًىتَى ًِ تٌْب  ثشويفيت آة،
 ًذدس آثْبي ػبحلي عجمِ ثٌذي ؿذ ثِ ػٌَاى هغلَة تشيي فيتَپلاًىتَى )amotaiD cirtneC(هيبًي ّبي ديبتَهِ 
ي  هْن ) صيشا آًْب ثِ ػٌَاى هَاد غزايي ثشاي هلشف وٌٌذگبى ثبلاتش دس صًديشُ غزاي1891، IFF REC Oٍ  rehtyR(
 ).0991ّؼتٌذ(ثَيذ، 
ثب ايي حبل، ثشخي اص ديبتَهْب دسيبيي تبثيشهٌفي ثش تَليذ هثل صئَپلاًىتَى چشاوٌٌذُ غبلت هبًٌذ وَپِ پَدا داسًذ، 
ثِ ػٌَاى هثبل، ثشخي اص گًَِ ّبي   دس ًتيدِ اًتمبل اًشطي اص عشيك صًديشُ غزايي دسيبيي سا ثِ خغش هي اًذاصًذ.
) هي تَاًٌذ ػجت ؿىَفبيي هضشؿذُ ٍ ثشاي sinrocivacnoc .Cٍ  setulovnoc sorecoteahC( ديبتَهِ اي ػٌتشيه
 ).1991ػبل ػجت هشي هبّيبى، ايدبد هىبًيضم ّبي ًبؿٌبختِ گشدد(َّسًش ٍ ّوىبساى،  03حذالل 
ٍ ّوىبساى،  ؛. سٍهبًَ3002ٍ ّوىبساى،  otiloppI 0Dثشخي اص ديبتَهْب تَليذ ػوَم ٍ يب ثبصداسًذُ چشا ّؼتٌذ (
هٌبعمي وِ دسخِ حشاست ثبلا اػت ٍ ًَس فشاٍاى اػت (هبًٌذ دس ؿوبل ؿشلي   ).7002؛ فًَتبًب ٍ ّوىبساى، 3002
ثشصيل)، تشاون هَاد هغزي ٍ ًؼجت ػَاهل هحيغي دس تؼلظ گشٍُ ّبي هختلف عجمِ ثٌذي هْن هي ثبؿذ(اػويت، 
 ).7991ٍ هه ًبة،  FF osuY؛ 3891
دادًذ وِ ًؼجت هَاد هغزي ثبسگزاسي هي تَاًذ تبثيش لذست اًتخبة دس خَاهغ عجيؼي  ) گضاسؽ3891اػويت (
دس اوَػيؼتن ّبي ػغحي هثل اػتخش، دس دػتشع ثَدى ثبلايي اص فؼفش ٍ ًيتشٍطى دس  فيتَپلاًىتًَي سا ًـبى دّذ.
 فشاّن آٍسد. آة هيبى ثبفتي هي تَاًذ يه هٌجغ اضبفي اص هَاد هغزي ثشاي ؿىَفبيي  فيتَپلاًىتَى سا
دسكذ اص ًيتشٍطى ثِ اػتخش اضبفِ ؿذُ ثِ ػٌَاى خَسان هيگَ دس صيؼت تَدُ هيگَ ثبلي  08ّوچٌيي، حذٍد 
 ).7891ًوي هبًذ ٍ ثِ ػٌَاى غزاي فيتَپلاًىتَى هَسد اػتفبدُ لشاس هيگيشد (ػٌذسص ٍ ّوىبساى، 
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ٍضؼيت غزاػبصي (تشٍفي) دس آة ػغح هَاد هغزي دس آة ٍ آة هيبى ثبفتي سػَثبت هؼوَلا ثشاي تَكيف 
اػتفبدُ ؿذُ اػت. هبپيـٌْبد ًوَدين وِ تشويت ٍ تشاون فيتَپلاًىتًَي ًيض هي تَاًذ ثِ ػٌَاى يه ؿبخق 
   ).0002ٍ ّوىبساى،  izaniksEهىول ثشاي تؼييي دسخِ غزاػبصي (تشٍفي ) آة اػتفبدُ ؿَد(
آة، وبّؾ خوؼيت ديبتَهْب ٍ گشٍُ ّبي ديگش اص  ٌبعك ػبحلي خْبى، ثب ؿشٍع اًجبؿته ديگش دس وِ ّوبًغَس
 ذتَاً هي هَضَع ايي ).2002خلجه ّب، هبًٌذ ديٌَفلاطلِ ّب ٍ ػيبًَ ثبوتشي ّب، ثبلي ثوبًذ (ػٌذسص ٍ ّوىبساى، 
هٌدش ثِ اص  ٍ جتب فميش ّؼتٌذ،ًؼ ػيليىبت دس خبًگي ّبي صثبلِ آة ّوبًغَسي وِ ؿَد، ايدبد ػيليىبت وبّؾ ثب
 ). RECIFFOٍ  1891, rehtyR( ْب هي ؿَدفيتَپلاًىتًَاي  ديبتَهِخَاهغ  سفتيثيي 
 O-فيتَپلاًىتَى ؿبهل سؿذ ثيؾ اص حذ خلجه ظَْس هـتشن دس اػتخشّب، وِ اغلت هٌدش ثِ هشي بييؿىَف
، وبّؾ ؿفبفيت آة، ػذم حضَس اوؼيظى دس لايِ پبييي، ٍ تدوغ تشويجبت ػوي هبًٌذ آهًَيبن، ًيتشيت، S FF
). ثب تَخِ ثِ ؿشٍع ػشيغ هحذٍديت ّبي غزايي (ثِ عَس ػوذُ تبوش ٍ lreaP ؛5991( هي ؿَد  فيذ ّيذسٍطىٍ ػَل
بيي ًيتشٍطى) ٍ يب آلَدگي تَػظ هيىشٍاسگبًيؼن (لبسذ ّبي ػبپشٍفيت، ثبوتشي ّب، يب پشٍتَصٍآّب)، ؿىَف
 .هي ؿَدتجذيل ٍ ) 7991، lreaP(تدضيِ ًبهغلَة ثلَست ثِ ػشػت  يػغح
غلظت هَاد هغزي افضايؾ  ّوبًغَسي وِ وِ دس اػتخش پشٍسؽ هيگَ دسيبيي، َس ولي، ايي هغبلؼِ ًـبى دادثِ ع
 ّب ثِ عَس ثبلمَُ تَػظ ػيبًَ ثبوتشي ّب ديبتَمغلجِ خوؼيت  هي ؿَد،دٍسُ وـت تخليِ  دس عي يبفتِ ٍ ػيليغ
ثخبعش حضَس ٍ افضايؾ  ثيـتش هي تَاًذ ، ًؼجت ثِ افضايؾ هَاد هغزي ػلغِ ايي حبل، ايي ثبخبيگضيي هي ؿًَذ. 
 ).7991(ؿفش ٍ ّوىبساى، ثبؿذ آثضيون 
 
 سًابق تحقیق -1-1
دٍساى لاسٍي ثخلَف اص هشحلِ اي وِ ويؼِ صسدُ خزة هي ؿَد دٍساى ثؼيبس احؼبع هي ثبؿذ ٍ ضشٍسي 
). 8991 , . la te nospmohT (  اػت ثشاي خلَگيشي اص هشي ٍ هيش لاسٍّب ، غزاي هٌبػجي دس اختيبس آًْب لشاس گيشد
ثب تَخِ ثِ وَچىي لاسٍّب ٍ لذست ؿٌبگشي آًْب لاصم اػت غزايي هتٌبػت ثب خثِ، دّبى ٍ ًيبص ّبي هتبثَليىي 
 ).0002 ,.la te secnarFآًْب تبهيي گشدد( 
 وِ ثبػث وَدّي  ٍ فؼفش اص غزا ٍ تشٍطىيً يبديص شيثِ ػلت اًتـبس همبد يٍ هَاد هغز ليػغح ولشٍف ؾيافضا   
ّب  تَپلاًىتَىيدس ػبختبس خبهؼِ ف شاتييتغ. )8991 sggirB & htimS-egnuF(خَاّذ ؿذ تَپلاًىتَىيسؿذ ف هيتحش
وَچه  يثبلا ػلَل ّب َميدس ػغَح آهًَ. )7991 ,drofruB(ؿذًذ  آة ون هـبّذُ ذيدس اػتخش ثب تدذ
؛ )3002 .la te drofruB             خَاّذ ؿذهيىشٍ صئَپلاًىتَى ّب سؿذ  ؾيافضاٍ ثبػث  ّؼتٌذ، غبلت) mμ01<(
ؿوبل  گَيپلاًىتَى ٍ تشاون دس هضاسع ه تيتشو شيتحت تبث يهَاد هغز يٍسٍد ؾيافضا. ) 8002 ,.la te ésaC
 هيهوىي اػت ثِ ػٌَاى  بيٍ ؿٌبٍس اصاد ثش ػغح دس ضيدّذ وِ ػبختبس هَخَدات س يًـبى ه ل،يثشص يؿشل
 ؿَد. ياػتفبدُ ه ييدس هٌبعك اػتَا گَيپشٍسؽ ه يآة حَضچِ ّب تيفيؿبخق اص و
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هَاد دٍسُ  ٍؿذ، خَاّذ  فشّبيٍ سٍت يا بختِيّب، ته  يثبوتش بًَيػ ييگضيخب  sdopepocٍ  بتَهْبيد غبلجيت
پؼت لاسٍ دس عَل سٍص  گَيه، حضَس صئَپلاًىتَى غزاي هْن ثشاي سؿذ بفتِي ؾيافضا يهغز يي پشٍسؽ هَادًْب
 .)2991 nehC & nehC ,7891 .la te nosrednA(ؿذ پشٍسؽ هي ثب اٍل 
، 6، 7/5، 9، 01/5ٍ 21(   HP،)  ٍ 0،5،01،51، 02،52ٍ03تبثيش ؿَسي (   8002, . la te iahcamoDعجك ثشسػي 
سٍص دس اػتخش ٍاًبهي اًدبم داد ًتيدِ گشفت  01عي  .ps sitsycorciMٍ   .ps airotallicsO) ثش سٍي دٍ گًَِ 3، 4/5
 ثَدُ اػت. 9-7/5ثشاي ّش دٍ گًَِ  ثيي  HPضايؾ ؿَسي ّش دٍ گًَِ وبّؾ داؿتِ ٍ هٌبػت تشيي ثب اف
همبيؼِ هلت سٍدخبًِ ٍ اػتخش پشٍسؽ هيگَ ًـبى داد دس اػتخش گًَِ  1102 , . la te ordnasselAهغبثك ثشسػي 
وِ دس  ن سا داؿتِ اًذ دس كَستيّبي فيتَپلاًىتَى اص دايٌَفلاطُ ّب ٍ ػيبًَثبوتشّبي وَچه ػبيض ثيـتشيي تشاو
 بيض ووتشيي خوؼيت سا داسا ثَدًذ.هلت گًَِ ّبي دسؿت ػ
 3-1ثوٌظَس دػتيبثي ثِ ثْتشيي تشويت غزايي لاسٍّب ٍ هشاحل  4831ًتبيح ثذػت آهذُ حك ًدبت ٍ ّوىبساى 
تلفيمي اػتفبدُ وشدًذ صٍآ اص فيتَپلاًىتَى ّبي ولشلا،تتشاػلويغ، ويتَػشٍع ٍ اػىلَتًَوب ثِ كَستي هٌفشد ٍ 
ًتيدِ گشفتٌذ وِ لاسٍ ّبي تغزيِ ؿذُ ثب ويتَػشٍع دس هشحلِ صٍآ يه ٍ ثب اػىلَتًَوب دس هشاحل صٍآ دٍ ٍ 
صٍآػِ ثيـتشيي دسكذ ثبصهبًذگي سا ًـبى دادًذ. ٍ ّوچٌيي تغزيِ تلفيمي ثشاي لاسٍّبي هشحلِ صٍآ ثْتش اص تغزيِ 
 هٌفشد ثَدُ اػت.
سٍي هشحلِ لاسٍي هيگَ اًدبم ؿذُ اػت هـخق ؿذ وِ ثْتشيي   8991 , . la te ylamruKظ دس هغبلؼِ اي وِ تَػ
دسكذ) هشثَط ثِ لاسٍّبيي ثَد وِ ثب تتشاػلويغ ٍ اػىلَتًَوب ٍ پبييي تشيي دسكذ  79دسكذ ثبصهبًذگي (
ػيذّبي چشة ضشٍسي ثبصهبًذگي هشثَط ثِ لاسٍّبيي ثَد وِ ثب ًبٍيىَلا تغزيِ ؿذُ ثَدًذ صيشا ايي خلجه فبلذ ا
 هي ثبؿذ.
ِ ث يلثشصهضسػِ اي دس دس خضئي ٍ ولي آة   چشخؾي اص ًبؿ ييشاتتغ) 3102,.la te yhtawsaraSدس هغبلؼِ ( 
گًَِ  92دس هدوَع  دس هضاسع هيگَي ٍاًبهي ثشسػي ؿذ  يتَپلاًىتَىآة ٍ ف ديٌبهيه خلَف دس ساثغِ ثب
گشديذ وِ ثيـتشيي تشاون سا  ثِ تشتيت ؿبخِ ّبي هـبّذّلف هخت ولاع هتؼلك ثِ ؿؾ يتَپلاًىتَىهختلف اص ف
 .داؿتٌذ atyhporriPٍ  atyhporolhC، atyhpoirallicaB
اػتخش پشٍسؽ هيگَي هَسد ) ثشسػي ويفيت آة ثب ؿبخق پلاًىتًَيه دس 8002 ,. la te esaCدس هغبلؼِ ( 
،  ٪ 8ثب  atyhporryP آى پي دس ٍ  ًِگَ فْشػت اص ٪96گًَِ هـخق ؿذ، ديبتَهِ ثِ  15هغبلؼِ، دس هدوَع 
ايي  تٌَع  % حضَس داؿتِ اًذ.6ثب    atyhporolhC% ٍ ؿبخِ 4ثب   atyhponelguE  ِؿبخ % ،|21ثب  atyhponayC ؿبخِ  
خلجه وِ ووتشي حضَس دس ًوًَِ ّب  داؿتِ خٌغ  ثبلايي اص ديبتَهْب دس آثْبي دّبًِ سٍدخبًِ اي هي ثبؿذ.
هضاسع پشٍسؽ هيگَ  41پلاًىتَى ثِ ػٌَاى ؿبخق ويفيت آة دس ّوچٌيي دس ايي ثشسػي . ثَدُ اػت anelguE
ػذد پؼت لاسٍ دس هتشهشثغ رخيشُ  03هَسد ثشسػي لشاس گشفت. اػتخشّب ثب تشاون ثبلاي  3002دس  ثشصيل دس ػبل 
ش تب ليت هيلي دس ػلَل  812563 ± 516614فيتَپلاًىتًَي ثب غلظت ّبي هختلف گًَِ  15ػبصي ؿذًذ وِ داساي 
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 ثبلا ّبي تشاون ٍ ؿذًذ هي ؿبهل سا ّب گًَِ تؼذاد اص ٪07ديبتَهِ ّب تمشيجب  .ثَدًذ 5761691 ± 2710613
 ثَد. FC acitenmil aneabanaduesP ، ثِ عَس ػوذُ هشثَط ثِ گًَِatyhponayCخِ ؿب ؿىَفبيي اص حبكل
اص ػَيي ثشاي حفظ ٍ ًگْذاسي  ًَي ٍ صئَپلاًىتًَيبي فيتَپلاًىتآة ثشوِ ّب ٍ ػبيش آثْب ثبيذ تَػظ گًَِ ّ
ويفيت خَة اص ػَيي ديگش ثِ ػٌَاى يه هٌجغ غزايي ثب ويفيت ثشاي ديگش هلشف وٌٌذگبى  هَسد پـتيجبًي ٍ 
حوبيت لشاس گيشًذ ، ايي هَضَع ثشاي سٍؿي وشدى سًٍذ غلجِ  گًَِ ّب ٍ ػبيشػَاهل احتوبلي وٌتشل ػبختبس 
 خبهؼِ هْن اػت.
َس ولي، خلجه اص گشٍُ ّبي هختلف داساي پبػخ ّبي فيضيَلَطيىي ٍ تشويجي ثؼيبس هـبثِ ًؼجت ثِ ثِ ع
هحذٍديت هَاد هغزي داسًذ، ثٌبثشايي، چٌيي پبػخ ّبيي ؿبخق هفيذ اص ٍضؼيت هَاد هغزي  هي ثبؿذ(ّيلي، 
 ، acitenmil aenabanaoduesP گشفتِ  گًَِ ؿبيغ تشيي فيتَپلاًىتَى دس حَضچِ ّب هَسد هغبلؼِ لشاس  ).3791
 ثَدًذ.   .ps muinidonmyG ٍ .ps allerolhC،  anainihgenem alletolcyC ،.ps muinidonmyG ، aedihcort alleisppircS
ػيؼتن ثؼيبس ًبهتؼبدل ؿىَفبيي ًبهٌظن ٍ ثي لبػذُ ثشخي اص گًَِ ّب ًـبى هي دّذ وِ اػتخش داساي تؼذاد گًَِ 
، ؿىَفبيي دس اثش تدوغ ثب افضايؾ تشاون صيبد اص يه 8891( lreaPي هي ثبؿذ. عجك ثيبى (ّبي ون ٍ يىٌَاختي پبيي
ػلَل دس هيلي ليتش ايدبد هي ؿَد ٍ گًَِ هضاحن  01 6الي  01 4ٍ يب ثؼضب دٍ گًَِ ثلَست ّوضهبى ٍ ثب تشاون   
 هتٌَع ثؼيبس خَاهغ دس وِ دّذ هي ًـبى) 5891( اػويت. دٌّذ هي تـىيل سا ػبوي تَدُ صيؼت اص ٪99-59تب 
 .داسد ٍخَد گًَِ يه غبلجيت ٍ ؿىَفبيي احتوبل ووتش خلجىي،
                               هيلي ليتش ػلَل 5761691ٍ ) aniCػلَل دس هيلي ليتش(هضسػِ  812563تشاون فيتَپلاًىتًَي اص 
 ثشصيل) ثَدُ اػت.  PIV seoramaC (
ًَِ ّبدس اػتخشّب ثيـتش هَسد هغبلؼِ لشاس گشفت. دس ول هؼئَل ايي ًتبيح حبكل اص ؿىَفبيي ثشخي اص گ
ػلَل  000،006ثَد وِ همبديش ثيؾ اص  FC acitenmil aneabanaduesP،  ثِ ٍيظُ  atyhponayCؿىَفبيي ّب ؿبخِ 
)، 2(حَضچِ  lacsepmoC)، 2(حَضچِ  oiagapaPدس هيلي ليتش ٍخَد داؿت. ثلَستي وِ دس هضاسع اص 
 )، دس ؿشايظ اػتشع ايدبد ؿذ.2(حَضچِ   PIV seoramaCٍ
اػتخش  ؛1، حَضچِ  )eniraM.S.Aػلَل دس هيلي ليتش( 000،002هضاسع ديگش وِ ايي گًَِ ثب تشاون ثيؾ اص 
دس آًْب ظَْس يبفتِ اًذ وِ ثبيذ ثِ عَس هذاٍم  ocsiramaS؛ 2، اػتخش trofauqA؛ 2ٍ  1، حَضچِ esnednargoiR
 تحت ًظبست ثبؿٌذ.
دس ثشخي اص هضاسع وِ اص وبًبل آة خزة هي وشدًذ، دس آى ثب تشاون  acitenmil aneabanaduesPاون ثبلاي  تش
 PIV seoramaC،  ٍoiagapaP اص  esnednargoiR)، 2(حَضچِ  oiagapaPػلَل دس هيلي ليتش ثَدُ اػت.  001ثيؾ اص 
فيتب ثَدًذ وِ تٌَع گًَِ اي ثؼيبس پبييي سا ٍشدس ايي ؿشايظ ثَدًذ.يىي ديگش اص گشٍُ خلجىي ثب تشاون ثبلا ول
ثلَم دس    ) ًيض گبّي اٍلبت گًَِ غبلت ثَدُ اػت. .ps allerolhCًـبى دادُ اًذ. ثب ايي حبل، ؿىَفبيي ولشلا ( 
) ثب تشاون 1(حَضچِ  ipamaC)، ٍ 2ٍ  1(حَضچِ ّبي   eniraM.S.A)، 2ثجت ؿذ (حَضچِ  trofauqAهضاسع 
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)، 1(آثگيش  ocsiramaS)، 1(آثگيش  seramorPوِ دس دس هضاسع  س هيلي ليتش ثجت ؿذ دس حبليػلَل د 001ثيؾ اص 
 ػلَل دس هيلي ليتش هي ثبؿذ. 000،002)  ايي تشاون ثيؾ اص 1(حَضچِ  PIV seoramaC)، ٍ1(آثگيش  lacsepmoC
)  دس حذ خٌغ وبس 4002ٍ ّوىبساى( malsIهغبلؼبت ثش سٍي فيتَپلاًىتَى دس هضاسع هيگَ دس ثٌگلادؽ تَػظ 
خٌغ حضَس داؿتِ اًذ، دس حبلي وِ  31ثضسگتشيي گشٍُ ّبي ثب تؼذاد تب  eaecyhpoirallicaB  اًدبم ؿذُ اػت.
 وَچىتشيي گشٍُ ٍ تٌْب ثب دٍ خٌغ ثَدُ اًذ. eaecyhporryP
 112 فيتَپلاًىتًَي تشاون دس ػبيش اػتخشّب غبلت ثَدُ اًذ.  eaecyhponayCدس دٍ اػتخش، ٍ  eaecyhpoirallicaB 
گشٍُ ّبي فيتَپلاًىتَى دس هغبلؼِ حبضشتمشيجب ّوبى هدوَػِ هـبّذُ  .ثَد آهذُ دػت ثِ ليتش هيلي دس ػلَل ػذد
خٌغ دس اػتخش اص ػيؼتن پشٍسؽ هيگَ ثب  97) ثَدُ اًذ وِ 9991( adnijgnasgnoSٍ  saniwkooTؿذُ تَػظ 
 لَل دس تبيلٌذ گضاسؽ ؿذُ اػت.هيلي ليتش ػ 72527تب  2281غلظت ّبي هختلف اص 
خٌغ اص فيتَپلاًىتَى وِ  84) روش ؿذُ 3002( zeaP anusO-ٍ zeugirdoR ، ocixeMmorfدس اػتخش پشٍسؽ هيگَ 
ٍ  eaecyhporolhC، eaecyhponayC، eaecyhpoirallicaBآًْب ّوچٌيي  هؼوَلا دس هٌبعك ػبحلي ايدبد هي ؿَد.
دس . آثْبي ػبحلي ٍ دس ػيؼتن ّبي پشٍسؽ هيگَ گضاسؽ ؿذُ اػت دس ثِ ػٌَاى گشٍُ غبلت eaecyhponelguE
 سا فيتَپلاًىتَى ول اص ٪08آثْبي گشهؼيشي دسيبيي ثىش دس ثشصيل، ديبتَهْب اص هْوتشيي گًَِ ثَدُ  ٍ ثيؾ اص 
 .اػت ثَدُ ؿبهل
 
 فرضیات ي اَذاف پريژٌ -1-2
 فرضیات -1-2-1
س عَل دٍسُ پشٍسؽ هيگَ ٍاًبهي ثب آة لت ؿَس دسيبي خضس هتفبٍت آيب تٌَع گًَِ اي، تشاون فيتَپلاًىتَى د
 اػت؟
 آيب تشاون رخيشُ ػبصي هيگَ ٍاًبهي ثش تٌَع گًَِ اي، تشاون فيتَپلاًىتَى دس تيوبس ّبي هختلف هَثش اػت؟
  
 اَذاف -1-2-2 
 دسيبي خضسؿٌبػبئي ٍتؼييي تشاون فيتَپلاًىتَى دس اػتخش ّبي پشٍسؽ هيگَ ٍاًبهي ثب آة لت ؿَس 
ػذد هيگَ  06ٍ  55، 05، 54تشاون فيتَپلاًىتَى دس اػتخش ّبي هذٍس دس تشاون ّبي رخيشُ ػبصي  ٍ همبيؼِ ًَع
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 مًاد ي ريش َا -2
اون وـت تش –َّادّي هشوضي  -ػبًتي هتش هبػِ 03وف  –هتش  01اػتخش ثتٌي هذٍس ثب لغش  21دس ايي تحميك 
  ػذد دس هتش هشثغ) ٍ 06ٍ    55، 05، 54ّبي هختلف هيگَ دس تيوبس ّبي چْبسگبًِ (تشاون وـت هيگَ ثِ تؼذاد 
تىشاس دس ًظش گشفتِ ؿذ. آثگيشي اػتخش ّب اص يه هٌجغ رخيشُ آة ثب  3ّش تيوبس ؿبهل  يه اػتخش خبوي
 س گشفت.  ّىتبس  ٍ ّوچٌيي يه اػخش خبوي ّن هَسد ثشسػي لشا 2.0هؼبحت 
 .تيوبس آة (وَدّي ٍ آّه پبؿي) دس هٌجغ رخيشُ آة كَست گشفت
 دس هبُ اٍل ّيچگًَِ تؼَيض آة دس اػتخش هذٍس كَست ًگشفت.











 مایشی. استخر مذير بتىی با بستر ماسٍ اي بعىًان ياحذ آز1-2شکل
 
 بررسی ومًوٍ َاي فیتًپلاوکتًن-2-1
سٍصُ اًدبم  51ًوًَِ ثشداسي اص آة خْت ثشسػي فيتَپلاًىتَى ّبي ّش اػتخش ثغَس هدضا ثلَست دٍسُ ّبي     
 تٌذتشاون ٍ تٌَع  لشاس گشف  شسسػيؿذ. ًوًَِ ّبي فيتَپلاًىتًَي ّش اػتخش ثغَس هدضا هَسد ث
% تثجيت گشديذ 4س هؼتمين اص اػتخش ّب  گشفتِ ؿذ ٍ ػپغ ثب فشهبليي ػي ػي آة ثغَ 05دس ايي سٍؽ     
فيتَپلاًىتَى ّب ًوًَِ ). ًوًَِ ّب پغ اص ؿوبسُ گزاسي ٍ دسج تبسيخ ثِ آصهبيـگبُ هٌتمل گشديذ.  ,aniroS8791(
ي) ثب لام ثؼذ اص ّوگي ػبصي  يىجبس  خْت اسصيبثي ويفي (ؿٌبػبئي) ٍ يىجبس خْت اسصيبثي ووي (تؼييي فشاٍاً
فشاٍاًي   هي گيشًذ.هَسد ثشسػي لشاس 04Xٍ   02 Xػذٍيه سافتش ٍ هيىشػىَح ًيىَى ثب ثضسگٌوبيي 
  .7791 , llweN , 4791 rediewnelloV( ،ٍ9891 ,dohteM dradnatS    (فيتَپلاًىتَى دس ليتش تؼييي گشديذ  
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 جُت شمارش فیتًپلاوکتًنمیکريسکًپ وًري  - 2-2شکل
 
 5سػي آهبسي اص سٍؽ پبساهتشيه ٍ خذٍل آًبليض ٍاسيبًغ ٍ همبيؼِ هيبًگيي ّب  ثشٍؽ داًىي دس ػغح خْت ثش
 كَست گشفت. 81v sspSدسكذ ثب ًشم افضاس 
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 وتایج  -3
 ىًع گًوٍ اي فیتًپلاوکتًن ت -3-1
بس ّب سا وليِ اعلاػبت پشاوٌؾ ٍ خٌغ ّبي ؿٌبػبيي ؿذُ دس صهبى ّبي هختلف دس تيو 1 -3ٍ ؿىل 1 -3خذٍل
خٌغ اص  02دس ايي ثشسػي وِ دس فلل تبثؼتبى ( هب ُ ّبي تيش، هشداد ٍ ؿْشيَس) اًدبم گشديذ ،   .ًـبى هيذٌّذ
ؿٌبػبيي   atyhponelguE ،atyhporolhC ،atyhponayC ، atyhporryP، atyhpoirallicaBفيتَپلاًىتَى  اص پٌح ؿبخِ 
 ، atyhporolhC، پٌح خٌغ اص ؿبخِ atyhponayCخٌغ اص ؿبخِ ؿذًذ  وِ ثيـتشيي تٌَع گًَِ اي ثِ تشتيت ؿؾ 
داسا  atyhponelguEٍ يه خٌغ اص ؿبخِ  atyhporryP، چْبس خٌغ اص ؿبخِ  atyhpoirallicaBچْبس خٌغ اص ؿبخِ 
 ثَدًذ.  
دسكذ اص ول خٌغ ّبي  03ثب  atyhponayC  ؿبخِ اص پٌح ؿبخِ فيتَپلاًىتًَي  خٌغ ؿٌبػبيي ؿذُ 02 اص
، ؿبخِ دسكذ 52ثب  atyhporolhCفشاٍاًي سا ثخَد اختلبف دادُ ٍ ثِ تشتيت ؿبخِ   يبيي ؿذُ وِ ثيـتشؿٌبػ
ووتشيي فشاٍاًي سا  دسكذ 5ثب  atyhponelguEدسكذ ٍؿبخِ   02ثب  atyhporryPدسكذ، ؿبخِ  02ثب  atyhpoirallicaB
 يه گًَِ ؿٌبػبيي ؿذ.  atyhponelguEؿبخِ  ّوچٌيي  داسا ثَدًذ ٍ
اص خلجه ّبي ػجض ؿبخِ ولشٍفيتب دس ّوِ اػتخش ّبي ًوًَِ ثشداسي دس صهبى ّبي هختلف حضَس  ولشلاخٌغ 
داؿتِ اػت  ٍلي ثؼضي اص خٌغ ّب فمظ يىجبس دس هشاحل هختلف ًوًَِ ثشداسي حضَس داؿتِ اًذ. خٌغ 
دس ثيـتش هشاحل هختلف  atyhporolhC اص ؿبخِ sanumodimalhCٍ خٌغ   atyhpoirallicaBاص ؿبخِ  sorecoteahC
  ًوًَِ ثشداسي حضَس داؿتٌذ.
 
 بررسی کیفی زمان َاي ومًوٍ برداري در تیمار َاي مختلف -3-2
خٌغ هتؼلك يِ ؿبخِ  2ْبي ًوًَِ ثشداسي دس تيوبس يه دس هبُ تيش ػِ خٌغ ؿٌبػبيي ؿذًذ وِ ّدس ثشسػي هب
اؿتِ اػت. دس هبُ هشداد ّفت خٌغ ؿٌبػبيي ؿذُ وِ تؼلك د  atyhpoirallicaB ٍ يه خٌغ ثِ ؿبخِ atyhporolhC
ػِ  atyhporolhCثيـتشيي تٌَع سا دس ّويي هبُ داؿتِ اػت. وِ ثِ تشتيت ثيـتشيي تٌَع گًَِ اي هتؼلك ثِ ؿبخِ 
 خٌغ ٍ ؿبخِ ّبي ديگش ّش وذام يه خٌغ ؿٌبػبيي ؿذًذ.
ٍ  atyhporolhC،   atyhpoirallicaBدس تيوبس دٍ ثيـتشيي تٌَع گًَِ اي دس ؿْشيَس هبُ داؿتِ ثغَسيىِ ػِ ؿبخِ 
ّش وذام ػِ خٌغ ؿٌبػبيي ؿذًذ ٍ ووتشيي تٌَع گًَِ اي دس دٍ هبُ تيش ٍ هشداد ثب چْبس خٌغ ثَدُ  atyhponayC
 اػت.
  atyhporolhCٍ ؿْشيَس ثب ػِ خٌغ اص ؿبخِ ّبي  دس ثشسػي تيوبس ػِ ثيـتشيي تٌَع گًَِ اي هبُ هشداد 
ثَدُ   atyhporolhCهـبّذُ ؿذُ اػت ٍ ووتشيي تٌَع گًَِ اي ثب دٍخٌغ دس هبُ تيش اص ؿبخِ      atyhpoirallicaBٍ
 .اػت
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 atyhporryPٍ  atyhponayCتيوبس چْبس ثيـتشيي تٌَع گًَِ اي دس هبُ ّبي تيش ٍ هشداد ثب ؿؾ خٌغ اص ؿبخِ ّبي  
 هـبّذُ گشديذ.  atyhponayCثَدُ ٍ ووتشيي تٌَع گًَِ اي ثب دٍ خٌغ دس هبُ ؿْشيَس  اص ؿبخِ 
دس هشداد هبُ ثَدُ ٍ  atyhpoirallicaBٍ  atyhporolhCتيوبس پٌح ثيـتشيي تٌَع گًَِ اي يب چْبس خٌغ  اص ؿبخِ ّبي 
 ووتشيي تٌَع گًَِ اثي ثب دٍ خٌغ دس ؿْشيَس هبُ ثَدُ اػت. 
خٌغ دس تيوبس دٍم دس ؿْشيَس هبُ هـبّذُ گشديذ وِ هتؼلك ثِ ػِ  9ولي ثيـتشيي تٌَع گًَِ اي ثب  دس ثشسػي
 ثَدُ اػت.   atyhponayC  ٍ    atyhpoirallicaB،   atyhporolhCؿبخِ 
دس توبم تيوبسّب دس صهبى ّبي هختلف هـبّذُ گشديذ. ٍ ؿبخِ   atyhporolhCپظٍّؾ حبضش ًـبى داد ؿبخِ  
  ).1-3ٍ ؿىل 1-3فمظ دستيوبس يه دس هشداد هبُ حضَس داؿتِ اػت ( خذٍل  atyhponelguE
 
 جىس  َاي شىاسایی شذ  ٌدر تیمار  َاي مختلف ُف رست - 1-3جذيل 
  1تیمار 2تیمار 3تیمار 4تیمار 5تیمار  
 جىس َاي فیتًپلاوکتًن 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
 atyhpoirallicaB 
 allucivaN - - - - - + - - - - - - + - -
 aihcsztiN + - + + - + - - - + - - - - -
 amenoisalahT - - - - - - - - - - - - - - -
 sorecoteahC - + + - + + - + + - + + - + +
 atyhporolhC 
 allerolhC + + + + + + + + + + + + + + +
 sumsedortsiknA - - - - - - - - - - - - + + -
 sanumodimalhC + + - + + - + + - + + - - + -
 simlesarteT - - + - - + - - - - - - - - -
 ainegicurC - + + - - + - - + - - - - - -
 atyhponayC 
 sisponeabanA - + - - + - - - - - - - - - -
 anebanA - - + - - - - - - - - - - - -
 aidepomsireM - - - - - + - - - + - + - - -
 cotsoN - - - + - - - - - - - - - - -
 airotallicsO - - + - - + - - - - - + - - -
 sucucorurhC - - + - - + - - - - - - - - -
 atyhporryp 
 alleivuxE - - + - - - - - - + + - - - -
 muinidonelG - + - - - - - - - + - - - - -
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  1تیمار 2تیمار 3تیمار 4تیمار 5تیمار  
 جىس َاي فیتًپلاوکتًن 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
 xalunoG - - - - - - - - - - + - - - -
 muinidonmyG - - - - - - - - - - + - - - -
 atyhponelguE 
 anelguE - + - - - - - - - - - - - - -
 ػذم حضَس -+ حضَس،                     ؿْشيَسهبُ= 3= هشدادهبُ، 2= تيشهبُ، 1
 

















latoT atyhponelguE atyhporryp atyhponayC atyhporolhC atyhpoirallicaB
1 1 1 1 1 1 1 1 0 3 1 1 0 1 1 atyhpoirallicaB
1 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 3 3 2 atyhporolhC
0 0 0 2 1 1 0 0 0 3 1 2 0 1 0 atyhponayC
0 2 2 0 0 0 1 0 atyhporryp
0 0 0 0 0 1 0 atyhponelguE
2 4 3 4 6 6 3 3 2 9 4 4 3 7 3 latoT
















 شىاسایی شذٌ در شاخٍ  َاي مختلفجىس َاي فرياوی  - 2-3 شکل
 
 تراکم فیتًپلاوکتًن -3-3
دس ثشسػي اًدبم ؿذُ، تشاون ػلَلي دس صهبى ٍ تيوبس ّبي هختلف هتفبٍت ثَدُ اػت. ثغَسيىِ هيضاى تشاون 
شاون داسا ثَدُ اػت. اهب فيتَپلاًىتَى دس ؿْشيَس هبُ حذاوثش سؿذ سا داؿتِ ٍدس تيشهبُ  ووتشيي هيضاى سا اص ًظش ت
 سؿذ ػلَلي هيىشٍ خلجه ّب دس يه صهبى تمشيجب ثشاثش ثَدًذ.
دس ثشسػي ؿبخِ اي صهبى ّبي هختلف ؿبخِ ولشٍفيتب ثيـتشيي تشاون سا ثخَد اختلبف دادُ اػت. اهب دس  
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 راکم فیتًپلاوکتًن کل در زمان  َاي َ اي مختلف ومًو  ٍبرداريت -3-3شکل
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 تراکم فیتًپلاتکتًن کل در ما  ٌَاي مختلف ومًو  ٍبرداري -5-3شکل 
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 ومًو  ٍبرداريتراکم فیتًپلاوکتًن شاخٍ  َاي مختلف در ماٌ  َاي  -6-3شکل 
 
( تؼذاد ػلَل   34/ 8± 31/ 5تشاون فيتَپلاًىتَى دس هبُ تيش ثيـتشيي سؿذ ػلَلي هتؼلك ثِ ؿبخِ ولشفيتب ثِ هيضاى  
وِ تحت تبثيش خٌغ ولشلا ثَدُ اػت. ّودٌيي ولشلا دس ّوِ تيوبس ّب پشاوٌؾ داؿتِ ٍ  2) دس تيوبس 601 ×دس ليتش 
ٍ خٌغ ّبي ديگش ؿبخِ ولشٍفيتب فمظ دس يه تيوبس  تخش خبوي داؿتِ اػتتيوبس پٌح اػ ووتشيي سؿذ ػلَلي دس
تؼذا دػلَل دس ليتش فمظ دس  02×601هـبّذُ گشديذًذ وِ تشاون صيبدي ًذاؿتِ اًذ. ؿبخِ ػيبًَ فيتب  ثِ هيضاى 
تيوبس دٍ هـبّذُ گشديذ. اص ًظش تشاون ثيي خٌغ ّبي هختلف اختلاف هؼٌي داسي ٍخَد ًذاؿت فمظ خٌغ 
-3ٍخَد داؿتِ اػت. ( خذٍل  ييتضچيب اص ؿبخِ ثبػيلاسيَفيتب دس تيوبس يه ثب تيوبّبي ديگش اختلاف هؼٌي داسً
 )2
 17دسايي ثشسػي فشاٍاًي ؿبخِ ّبي هختلف فيتَپلاًىتَى ثيـتشيي دس كذ فشاًٍي هتؼلك ثِ ؿبخِ ولشٍفيتب (     
  ). 8-3ؿىل دسكذ) ٍ ووتشيي فشاٍاًي سا ؿبخِ ػيبًَفيتب داؿتِ اػت ( 
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 ) شاخ  ٍ َاي فیت ًپلاوکًت ن در تیمار  َاي مختلف در ما  ٌتیر601 ×میاوگیه تراکم ( تعذاد سًل ل در لیتر  -2 -3جذيل 
جىس َاي  1تیمار 2تیمار 3تیمار 4تیمار 5تیمار 
 فیتًپلاوکتًن
 atyhpoirallicaB 31/3 ± 2/1 6/7 ± 2/1 3/0 ± 3/0 3/3 ± 2/1 01/0± 0/0
 allucivaN - - 3/0± 3/0a - 01/0± 0/ 0 a
 aihcsztiN 31/3± 2/1b 6/7± 2/ 1 a - 3/3± 2/ 1 a -
 atyhporolhC 63/7±21/ 4 a 34/8± 31/ 5 a 51/2± 5/ 9 a 51/7± 3/ 8 a 52/0± 51/ 0 a
 allerolhC 03/0±5/ 7 a 34/3± 31/ 5 a 51/2± 5/ 9 a 51/7± 3/ 8 a 51/0± 51/ 0 a
 sumsedortsiknA - - - - 01/0± 0/ 0 a
 sanumodimalhC 6/7±6/ 7 a - - - -
 atyhponayC - 02/0± 02/ 0 a - - -
 cotsoN - 02/0± 02/ 0 a - - -
 دسكذ هي ثبؿذ. 5حشٍف هختلف ًـبى دٌّذُ اختلاف هؼٌي داس ٍ حشٍف هـبثِ ػذم اختلاف  دس ػغح آهبسي 
 
( تؼذاد  65/7± 81/ 5 هبُ ثيـتشيي تشاون سا ؿبخِ ولشٍفيتب ثِ هيضاى دس ثشسػي تشاون ػلَلي فيتَپلاًىتَى هشداد
.  ثيي خٌغ ّبي ثَدُ اػت allerolhC)  دس تيوبس يه داؿتِ وِ تحت تبثيش سؿذ خٌغ 601 ×ػلَل دس ليتش 
هختلف دس تيوبّبي هختلف اختلاف هؼٌي داسي ٍخَد ًذاؿت اهب خٌغ ولشلا دس تيوبسّبي هختلف اختلاف 
اص ؿبخِ ولشٍفيتب سؿذ لبثل تَخِ دس ايي هبُ داؿتِ  sanumodimalhCي سا ًـبى دادُ اػت. خٌغ هؼٌي داس
تؼذاد ػلَل دس  52 ×  601ثغَسيىِ دس ّوِ تيوبسّب  حضَس داؿتِ اػت ٍ ثيـتشيي سؿذ سا دس تيوبس يه ثِ هيضاى 
ِ تيوبسّب هـبّذُ گشديذ خٌغ وِ دس ّو atyhpoirallicaBليتش وِ اص خٌغ ولشلا ثيـتش ثَدُ اػت. اص ؿبخِ 
تؼذاد ػلَل دس ليتش داؿتِ اػت ( خذٍل  81/3 ×601ثَدُ وِ ثيـتشيي سؿذ سا دس تيوبس يه ثِ هيضاى sorecoteahC
دسكذ) ٍ ووتشيي فشاٍاًي  33) دس ثشسػي فشاٍاًي ؿبخِ ّبي هختلف ثيـتشيي فشاٍاًي سا ؿبخِ ػيبًَفيتب ( 3-3
 ).9-3ؿىل  ؿبخِ ائَگلٌَ فيتب داؿتِ اػت (
 
 ) شاخ  ٍ َاي فیت ًپلاوکًت ن در تیمار  َاي مختلف در ما  ٌمرداد601 ×میاوگیه تراکم ( تعذاد سًل ل در لیتر  -3-3جذيل 
 جىس َاي فیتًپلاوکتًن 1تیمار 2تیمار 3تیمار 4تیمار 5تیمار 
 atyhpoirallicaB 81/3± 7/ 5 31/3± 4/ 9 8/0± 2/ 0 01/0± 0/ 0 02/0± 0/ 0
 allucivaN - - - - 01/0± 0/ 0 a
 sorecoteahC 81/3± 7/ 5 a 31/3± 4/ 9 a 8/0± 2/ 0 a 01/0± 0/ 0 a 01/0± 0/ 0 a
 atyhporolhC 65/7± 81/5 8/0± 5/ 5 82/3± 4/ 3 33/3± 7/ 7 03/0± 01/ 0
 allerolhC 81/3± 4/0b 5/0± 3/4 a 31/3± 2/ 1 a 51/0± 2/ 2 a 51/0± 5/ 0 a
 sumsedortsiknA - - - - 01/0± 0/ 0 a
 sanumodimalhC 52/0± 11/ 2 a 3/0± 2/ 1 a 51/0± 2/ 2 a 81/3± 5/ 4 a 5/0± 5/ 0 a
 ainegicurC 31/3± 3/ 3 a - - - -
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 جىس َاي فیتًپلاوکتًن 1تیمار 2تیمار 3تیمار 4تیمار 5تیمار 
 atyhponayC - 03/0± 0/ 0 a - - -
 anebanA - 03/0± 0/ 0 a - - -
 atyhporryp 02/0± 0/ 0 a - - 54/0± 5/ 0 a -
 alleivuxE - - - 52/0± 5/ 0 a -
 xalunoG 02/0± 0/ 0 a - - 01/0± 0/ 0 a -
 muinidonmyG - - - 01/0± 0/ 0 a -
 atyhponelguE 01/0± 0/0 - - - -
 anelguE 01/0± 0/ 0 a - - - -
 دسكذ هي ثبؿذ 5حشٍف هختلف ًـبى دٌّذُ اختلاف هؼٌي داس ٍ حشٍف هـبثِ ػذم اختلاف  دس ػغح آهبسي 
                                                                                                                                                                    
       306/3± 071/2هبُ ثيـتشيي تشاون سا ؿبخِ ولشٍفيتب ثِ هيضاى  ؿْشيَسدس ثشسػي تشاون ػلَلي فيتَپلاًىتَى 
اص ؿبخِ  sorecoteahCتحت تبثيش خٌغ ولشلا ثَدُ اػت.  ثيي خٌغ  2)  دس تيوبس 601 ×( تؼذاد ػلَل دس ليتش 
ثيـتشيي ٍ دس ّوِ تيوبسّب هـبّذُ گشديذ ٍ دس تيوبس ّبي هختلف اختلاف هؼٌي دتبسي ًـبى داد  atyhpoirallicaB
 ) ثَدُ اػت.601 ×دس ليتش ( تؼذاد ػلَل  88/3± 23/9تشاون سا دس تيوبس يه ثِ هيضاى  
دس ثؼضي اص تيوبسّب اختلاف هؼٌي داس داؿتِ اػت اهب خٌغ ّبي  atyhporolhCّوچٌيي ثيي خٌغ ولشلا اص ؿبخِ 
ديگش دس تيوبسّبي هختلف اختلاف  هؼٌي داسي ًـبى ًذادُ اػت. خٌغ ولشلا دس ّوِ تيوبسّب هـبّذُ گشديذ. 
 ). 4-3ه تيوبس هـبّذُ ؿذًذ ( خذٍل ثؼضي اص خٌغ ّبي فيتَپلاًىتَى فمظ دس ي
دسكذ) ٍ ووتشيي فشاٍاًي سا ؿبخِ  76دس ثشسػي فشاٍاًي ؿبخِ ّبي هختلف ثيـتشيي فشاٍاًي سا ؿبخِ ولشفيتب ( 
 ).01-3پيشٍفيتب داؿتِ اػت ( ؿىل 
 
 رًی رشُ مختلف در مٌا) شاخ  ٍ َاي فیت ًپلاوکًت ن در تیمار  َاي 601 ×میاوگیه تراکم ( تعذاد سًل ل در لیتر  - 4-3جذيل  
جىس َاي  1تیمار 2تیمار 3تیمار 4تیمار 5تیمار 
 فیتًپلاوکتًن
 atyhpoirallicaB 301/3± 14/7 24/0± 01/0 8/0± 2/0 01/0± 0/0 01/0± 0/0
 allucivaN - 01/0± 0/ 0 a - - -
 aihcsztiN 51/0± 8/ 7 a 61/0± 6/ 0 a - - -
 sorecoteahC 88/3± 23/9b 61/0± 4/ 0 a 8/0± 2/ 0 a 01/0± 0/ 0 a 01/0± 0/ 0 a
 atyhporolhC 092/0± 431/6 306/3± 071/2 015/0± 521/2 07/0± 4/4 03/0± 0/0
 allerolhC 612/7± 811/1ba 306/3± 071/2b 694/7± 321/ 1 b 06/0± 4/ 4 a 03/0± 0/ 0 a
 simlesarteT 02/0± 0/ 0 a - - - -
 ainegicurC 35/3± 61/ 5 a - 31/3± 2/ 1 a 01/0± 0/ 0 a -
 atyhponayC - 15/7± 8/3 - 02/0± 0/0 01/0± 0/0
 aidepomsireM - 53/0± 5/ 0 a - 01/0± 0/ 0 a 01/0± 0/ 0 a
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جىس َاي  1تیمار 2تیمار 3تیمار 4تیمار 5تیمار 
 فیتًپلاوکتًن
 airotallicsO - 01/0± 0/ 0 a - 01/0± 0/ 0 a -
 sucucorurhC - 6/0± 3/ 3 a - - -
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 بحث ي وتیجٍ گیري-4
ّبي هختلف آثضيبى خبًَسي ٍ  پشٍسؽ تدبسي گًَِ فيتَپلاًىتَى ّب ثؼٌَاى يه هٌجغ غزايي غيش لبثل اختٌبة دس
تَى ّب دس تَليذ ثبؿٌذ. ّوچٌيي فيتَپلاًى لاسٍي ثشخي اص گًَِ ّبي ػخت پَػتبى ٍ هبّيبى هغشح هي هشاحل
ًيض خَد ثِ ػٌَاى هٌبثغ  هبًٌذ سٍتيفش، وَپِ پَدا ٍ آستويب ًمؾ داسًذ وِ صئَپلاًىتَى ّب اًجَُ صئَپلاًىتَى ّب
لاسٍ هبّيبى  ػخت پَػتبى ٍ هبّيبى اص خولِ دس تىٌيه پشٍسؽ آة ػجض غزايي دس سؿذ هشاحل لاسٍي ٍ خَاًي
 ).8991,.la te uaL(  دسيبيي داساي اّويت ٍ وبسثشد هي ثبؿٌذ
دس حذ خٌغ وبس )  4002ّوىبساى(ٍ  malsIتَػظ دس ثٌگلادؽ  يگَدس هضاسع ه يتَپلاًىتَىف يثش سٍ هغبلؼبت   
وِ  ي، دس حبلحضَس داؿتِ اًذخٌغ  31تب  تؼذاد ثب يگشٍُ ّب ييثضسگتش eaecyhpoirallicaB  اًدبم ؿذُ اػت.
 ثَدُ اًذ. غٍ تٌْب ثب دٍ خٌ گشٍُوَچىتشيي  eaecyhporryP
وِ  يتَپلاًىتَىخٌغ اص ف 84) روش ؿذُ 3002( zeaP anusO-ٍ zeugirdoR ، ocixeMmorf يگَاػتخش پشٍسؽ ه دس
يي گًَِ اص هْوتش يبتَهْبد يل،ثىش دس ثشص يبييدس يشيگشهؼ يآثْب دس د.ؿَ يهايدبد  يهؼوَلا دس هٌبعك ػبحل
 ).0002ٍ ّوىبساى،  izaniksE( دُ اػتاص ول فيتَپلاًىتَى سا ؿبهل ثَ ٪08اص  يؾثٍ  ثَدُ 
ثشسػي پشاوٌؾ فيتَپلاًىتَى حَضِ خٌَثي دسيبي خضس  0102ٍ گٌديبى ٍّوىبساى   1102دس هغبلؼِ گٌديبى 
گًَِ دس تبثؼتبى گضاسؽ وشدًذ وِ ؿبخِ ّبي  142گًَِ ؿٌبػبيي ؿذ، ثيـتشيي تٌَع گًَِ اي سا ثيؾ اص  433وِ 
 ثيـتشيي تٌَع سا داسا ثَدًذ.  atyhponayC dna atyhporolhC ,atyhpoirallicaB
وِ دس فلل تبثؼتبى ( هب ُ ّبي تيش، هشداد ٍ ؿْشيَس) اًدبم   1-3ٍ ؿىل  1-3دس ايي تحميك ثب تَخِ ثِ خذٍل 
 ٍ atyhporolhC ،atyhponayC ، atyhporryP، atyhpoirallicaBخٌغ اص فيتَپلاًىتَى  اص پٌح ؿبخِ  02گشديذ ، 
، پٌح خٌغ atyhponayCؿٌبػبيي  ؿذًذ  وِ ثيـتشيي تٌَع گًَِ اي ثِ تشتيت ؿؾ خٌغ اص ؿبخِ  atyhponelguE
ٍ يه خٌغ اص  atyhporryP، چْبس خٌغ اص ؿبخِ  atyhpoirallicaB، چْبس خٌغ اص ؿبخِ  atyhporolhCاص ؿبخِ 
تَاًذ ثذليل افضايؾ دهب ثبؿذ. آة داسا ثَدًذ.  افضايؾ تٌَع گًَِ اي ػيبًَفيتب دس تبثؼتبى هي  atyhponelguEؿبخِ 
دسخِ ػبًتيگشاد هتغييش اػت. افضايؾ  گًَِ اي دس فلل تبثؼتبى هي تَاًذ  03-32دسيبي خضس دس فلل تبثؼتبى  اص 
 .)1002( .la te erriugazI ;)0002( .la te nosdeahciRثذليل افضايؾ دهب ثبؿذ 
ثِ  گًَِ غبلتّبي  يتَپلاًىتَىف ين،هغوئي ؿًَي  ثبيذ ّبي فيتَپلاًىتَگًَِ  يتتشودس اوَػيؼتن ّبي آثي اص 
ثغَس هتَالي خبيگيي ّن هي  يآث يّب يظدس هح يػَاهل سؿذ هبًٌذ ًَس، دهب، ٍ غلظت هَاد هغزتغييشات  يلدل
 ).2002ٍ ّوىبساى،  FF osuY؛ 7991ٍ هه ًبة،  FF osuY؛ 0891، nnaMگلذهي ٍ (ؿًَذ 
ثِ  يبتَهِگًَِ هـخق ؿذ، د 15، دس هدوَع  يگَياػتخش پشٍسؽ ه دس) 8002ٍ ّوىبساى ( esaCدس هغبلؼِ    
ٍ % 4ثب   atyhponelguEؿبخِ  % ،|21ثب  atyhponayC ، ؿبخِ  ٪ 8ثب  atyhporryPاص فْشػت گًَِ ٍ دس پي آى  ٪96
 فمظ يه گًَِ ؿٌبػبيي ؿذ. atyhponelguE% حضَس داؿتِ اًذ وِ ؿبخِ  6ثب    atyhporolhCؿبخِ 
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  ؿبخِ خٌغ ؿٌبػبيي ؿذُ اص پٌح ؿبخِ فيتَپلاًىتًَي  02اص   2-3ثشسػي حبضشثب تَخِ ثِ ؿىل دس 
دسكذ اص ول خٌغ ّبي ؿٌبػبيي ؿذُ وِ ثيـتشي  فشاٍاًي سا ثخَد اختلبف دادُ ٍ ثِ تشتيت  03ثب  atyhponayC
دسكذ ٍؿبخِ   02ثب  atyhporryPدسكذ، ؿبخِ  02ثب  atyhpoirallicaBدسكذ، ؿبخِ  52ثب  atyhporolhCؿبخِ 
 يه گًَِ ؿٌبػبيي ؿذ.  atyhponelguEدسكذ ووتشيي فشاٍاًي سا داسا ثَدًذ ٍ ّوچٌيي ؿبخِ   5ثب  atyhponelguE
يگَي گًَِ ّبيي وِ حضَس ثيـتشي دس ًوًَِ ّب ي اػتخش پشٍسؽ ه دس) 8002ٍ ّوىبساى ( esaCدس هغبلؼِ 
 muinidonmyG، alleisppircS aediohcort ،  acitenmil aneabanaoduesP حَضچِ ّبي هَسد هغبلؼِ داؿتٌذ ؿبهل
 ثَدًذ.  ps allerolhCٍ  anainihgenem alletolcyC ، .ps
اص خلجه ّبي ػجض ؿبخِ ولشٍفيتب دس ّوِ اػتخش ّبي ًوًَِ ثشداسي دس صهبى ّبي  ولشلادس ايي تحميك خٌغ 
س دس هشاحل هختلف ًوًَِ ثشداسي حضَس داؿتِ اًذ. هختلف حضَس داؿتِ اػت  ٍلي ثؼضي اص خٌغ ّب فمظ يىجب
دس ثيـتش هشاحل  atyhporolhC اص ؿبخِ sanumodimalhCٍ خٌغ   atyhpoirallicaBاص ؿبخِ  sorecoteahCخٌغ 
  هختلف ًوًَِ ثشداسي حضَس داؿتٌذ.
) ٍ دس خِ 7891 ,yrahoZ & straboRدسخِ ػبًتيگشاد هي ثبؿذ ( 52ٍ ثبلاتش اص  52ثْيٌِ سؿذ ػيبًَثبوتشيب حذٍد 
دسخِ ثلَم خلجىي ػيبًَثبوتشيب گضاسؽ ؿذُ اػت                                                   (  12حشاست آة ثيؾ اص
ثيـتشيي  7002-4991دس ػبل ّبي   0102 ,.la te naijnaG ;1102,naijnaG). دس هغبلؼِ 1102,naijnaG;2991,renlleS
 ,asomil airotallicsOػيبًَفيتب  دس فلَل تبثؼتبى  ٍ پبئيض وِ گًَِ ّبي غبلت آى  سؿذ ػلَلي ٍ صي تَدُ
 ثَدُ اػت. .ps aybgnyLٍ   .ps airotallicsO
دس هغبلؼِ حبضش،  ثشسػي ؿباخِ اي صهبى ّبي هختلف ؿبخِ ولشٍفيتب ثيـتشيي تشاون سا ثخَد اختلبف دادُ 
) ٍ ثِ ًظش هيشػذ 6-3تب3-3يي سؿذ سا داؿتِ اػت  ( ؿىل ّبي اػت. اهب دس هشدادهبُ ؿبخِ ػيبًَفيتب ثيـتش
 افضايؾ دهب ًمؾ ثؼضايي دس سؿذ ػلَلي ؿبخِ ػيبًَفيتب داسد . 
اص گًَِ ّب  يثشخبيي ًبهٌظن ٍ ثي لبػذُ ؿىَف ًبهتؼبدل يبسثؼ ) ، ػيؼتن8002ٍ ّوىبساى ( esaC ثب تَخِ ثِ هغبلؼِ
 ، lreaP 8891( عجك ثيبى(. ييي هي ثبؿذپب يىٌَاختيون ٍ  يّب تؼذاد گًَِ داساياػتخش  هي دّذ وِ ًـبى
الي  01 4       ثب تشاونٍ ّوضهبى ثلَست دٍ گًَِ يب ثؼضب  ٍ يهاص  ثب افضايؾ تشاون صيبد تدوغ  بيي دس اثشؿىَف
ذ. دٌّ يه يلتـىسا تَدُ ػبوي  اص صيؼت ٪99-59گًَِ هضاحن تب  ػلَل دس هيلي ليتش ايدبد هي ؿَد، ٍ 01 6
گًَِ  يه ٍ غبلجيت بييؿىَف ، ووتش احتوبليهتٌَع خلجى يبسخَاهغ ثؼدس دّذ وِ  ي) ًـبى ه5891( يتاػو
 (    ػلَل يتشل يليه 5761691) ثِ aniC(هضسػِ دس هيلي ليتشػلَل    812563 اص  يتَپلاًىتًَيف ٍخَد داسد.  تشاون
 ثَدُ اػت. ) يلثشص   PIV seoramaC
 يبسثؼ يا تٌَع گًَِولشٍفيتب داػتٌذ وِ ثبلا  تشاونثب  ياص گشٍُ خلجى يگشد ) يىي8002( ٍ ّوىبساى esaC هغبلؼِ
) ًيض گبّي اٍلبت گًَِ غبلت ثَدُ  .ps allerolhC( ولشلا  بييحبل، ؿىَف يي. ثب اسا ًـبى دادُ اًذ يييپب
 يتَپلاًىتًَيف تشاون  .ُ اًذدس ػبيش اػتخشّب غبلت ثَد eaecyhponayCدٍ اػتخش، ٍ دس   eaecyhpoirallicaBاػت.
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 eaecyhporolhC، eaecyhponayC، eaecyhpoirallicaB ييّوچٌ آًْب .ثَد ثِ دػت آهذُ يتشل يليهػذد ػلَل دس  112
 گضاسؽ ؿذُ اػت. يگَپشٍسؽ ه يّب يؼتنٍ دس ػ آثْبي ػبحلي ثِ ػٌَاى گشٍُ غبلت دس eaecyhponelguEٍ 
تشاون فيتَپلاًىتَى دس هبُ تيش ثيـتشيي سؿذ ػلَلي هتؼلك ثِ ؿبخِ ولشفيتب   )2-3دسايي تحميك ثب تَخِ ثِ ( خذٍل 
وِ تحت تبثيش خٌغ ولشلا ثَدُ اػت. ّودٌيي  2) دس تيوبس 601 ×( تؼذاد ػلَل دس ليتش   34/ 8 ± 31/ 5ثِ هيضاى  
ؿتِ اػت ٍ خٌغ ّبي ولشلا دس ّوِ تيوبس ّب پشاوٌؾ داؿتِ ٍ ووتشيي سؿذ ػلَلي دس تيوبس پٌح اػتخش خبوي دا
ديگش ؿبخِ ولشٍفيتب فمظ دس يه تيوبس هـبّذُ گشديذًذ وِ تشاون صيبدي ًذاؿتِ اًذ. ؿبخِ ػيبًَ فيتب  ثِ هيضاى 
 تؼذا دػلَل دس ليتش فمظ دس تيوبس دٍ هـبّذُ گشديذ. 02×601
دس  عي تبثؼتبى،س د) دس ػيؼتن ّبي هختلف پشٍسؽ هيگَ ٍاًبهي 3102 ,.la te yhtawsaraSًتبيح هغبلؼبت ( 
وِ هيضاى تشاون فيتَپلاًىتَى  هـبّذُ ؿذهختلف  ولاع هتؼلك ثِ ؿؾ يتَپلاًىتَىگًَِ هختلف اص ف 92هدوَع 
 ٍ ٪1.56يتَپلاًىتًَي ولشٍفيتب ثَدُ وِ ثتشتيت ف غبلتگشٍُ  ػلَل دس هيلي ليتش ثَدُ اػت.  733- 522 × 401
 يتَپلاًىتًَيف دٍم غبلت هَخَد ثَدًذ. گشٍُؼتبى تبثؼتبى ٍ صه گيبّي دس پلاًىتَى ول اص ٪3.33
فلل  % )  دس5.01( eaecyhponayC اص پغ ٍ) صهؼتبى دس ٪1.92ٍ  تبثؼتبى دس ٪9.51( ًذثَ eaecyhpoirallicaB
 ثَدُ اػت. تبثؼتبى
 17دسايي ثشسػي فشاٍاًي ؿبخِ ّبي هختلف فيتَپلاًىتَى ثيـتشيي دس كذ فشاًٍي هتؼلك ثِ ؿبخِ ولشٍفيتب (
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 دَاپیشىُا
ثب تَخِ ثِ اّويت هيىشٍ خلجه ّب هخلَكب فيتَپلاًىتَى ّبي خَؽ خَسان هؼشفي ؿذُ دس پشٍسؽ هيگًَيبص 
 .ثبؿذدس اػتخش ّبي پشٍسؽ هي   (  retaW neerG(  ثِ تَليذ اًجَُ گًَِ ّبي هَسد ًظش ٍ تضسيك
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 تشکر ي قذرداوی
اص ّوىبساى هحتشم پشٍطُ دس ثخؾ ّبي تحميمبتي ٍ ٍ اص سيبػت هحتشم پظٍّـىذُ اوَلَطي دسيبي خضس 
ثذليل هؼبػت ّبي ثيذسيغ ؿبى ًْبيت لذسداًي ٍ ػپبع سا پـتيجبًي ثخلَف ثخؾ تىثيش ٍ پشٍسؽ پظٍّـىذُ 
 داسين.
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Abstract: 
Due to the increasing demand for fish and limited fish stocks, caused to aquaculture as an important way to meet 
protein needs of a growing world population and pressure to reduce fishing effort from the Sea, and increasing 
the income of the coast, especially in low-income countries should be considered.In this study population 
structure of phytoplankton in shrimp vannamei (PL12) were evaluated with brackish water of the Caspian Sea. 
For cultivation of brackish water (ppt 43/0 ± 52/10) was funded from the Caspian Sea. Experiments on 13 
concrete circular pool with a sandy bed (with an area of 78 square meters) in 5 treatments and 3 replications for 
each treatment. Breeding period is 75 days. In this study identified 20 genera of phytoplankton from five 
division of the Phytoplankton. Phylum Cyanophyta, with 30 percent of the identified genera that much more 
constituted. And the phylum Chlorophyta with 25 percent, of Bacillariophyta 20 percent Pyrrophyta 20 percent 
and Euglenophyta 5 percent had the lowest frequency. Chlorophyta with 25 percent allocated to the division, 
with 20 percent of Bacillariophyta, with 20 percent of the division; Pyrrophyta Euglenophyta division with 5 
percent had the lowest frequency.Euglenophyta phylum was identified as a species. Genus Chlorella green algae 
Chlorophyta phylum in all the pools had been sampling at various times. But some genus of the different stages 
of sampling there has been only once. Genus Chaetoceros of Bacillariophyta and genus Chlamidomunas of 
Chlorophyta in different more stages were of sampling. In this study, cell abundance and treatment time of was 
varies.The maximum cell abundance of phytoplankton in September and lowest cell abundance in July. The 
micro-algae cell growths were almost equal at a time. In July, August and September, to the greatest 
concentration of phytoplankton belongs to Chlorophyta43/8 ± 13/5, 56/7 ± 18/5 and 603/3 ± 170/2 (cells per liter 
× 10
6
), respectively, and in group 2, group 1 have been affected by the genus Chlorella. 
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